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БУЛЛІНГ СЕРЕД ДІТЕЙ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті обґрунтовано актуальність, а також 
визначено сутність, особливості, види, форми, ета-
пи розвитку та ролі учасників буллінгу, алгоритм дій 
і практичні рекомендації для педагогічних працівни-
ків загальноосвітніх навчальних закладів із метою 
профілактики, виявлення й подолання цього явища 
серед дітей.
Ключові слова: агресивна поведінка, буллінг, кі-
бербуллінг, жертва буллінгу, віктимна поведінка, со-
ціально-педагогічна профілактика буллінгу.
В статье обоснована актуальность, а также 
определены сущность, особенности, виды, формы, 
этапы развития и роли участников буллинга, алго-
ритм действий и практические рекомендации для 
педагогических работников общеобразовательных 
учебных заведений с целью профилактики, выявления 
и преодоления этого явления среди детей.
Ключевые слова: агрессивное поведение, буллинг, 
кибербуллинг, жертва буллинга, виктимное поведение, 
социально-педагогическая профилактика буллинга.
This article explains relevance and defines essence, 
features, kinds, forms, stages of development and roles 
of bullying participants, algorithm of action so as prac-
tical recommendations for social pedagogic workers of 
the school system with purpose of prophylactic, exposure 
and prevention of bullying among children. 
Key words: aggressive behavior, bullying, cyberbul-
lying, victim of bullying, victim behavior, social peda-
gogic prophylactic of bullying. 
Постановка проблеми. Буллінг (від англ. «bully» 
– хуліган, забіяка, кривдник) – усвідомлені, динамічні, 
періодичні або систематичні види та форми агресив-
ної поведінки (залякування, знущання, маніпулюван-
ня, приниження, третирування, цькування, жорстоке 
поводження тощо), що здійснюються з боку однієї чи 
групи осіб стосовно іншої особи (осіб), спрямовані 
на навмисне нанесення шкоди за наявності реальної 
різниці в силі, статусі, владі. 
Буллінг серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладах має різні фактори та причини виникнення, 
види, форми, способи і засоби реалізації. Суб’єктом 
або об’єктом буллінгу може стати будь-яка дитина 
незалежно від віку, статі, раси, національності, ре-
лігії, місця проживання, соціального статусу сім’ї, 
рівня навчальної успішності, обдарованості тощо. 
Жертвою буллінгу може бути як одна особа (учень), 
так і група осіб (учнів). Буллінг хоч і має негативні 
наслідки для фізичного, психічного, духовного, со-
ціального здоров’я дітей, дотримання і реалізації їх 
прав, соціальних потреб, задатків, здібностей, проте 
часто залишається поза увагою батьків і педагогів.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. За-
рубіжні та вітчизняні наукові дослідження, практич-
ний досвід доводять, що буллінг – це надзвичайно 
актуальна соціально-педагогічна проблема, яка має 
неабиякі негативні наслідки для дітей та їх родин зо-
крема і громади вцілому. Значний внесок у її розв’я-
зання зробили як зарубіжні дослідники (Р. Берон, 
Д. Річардсон [1], П. Хайнеманн, Д. Олвеус, Д. Лейн, 
А. Пікас, Е. Руланн [5]), так і вітчизняні науковці 
(К. Абсалямова, О. Барліт, А. Губко, І. Лубенець, 
О. Луценко, Л. Лушпай, Л. Найдьонова, Ю. Савельєв 
та ін.).
Мета статті – визначити сутність, особливості, 
класифікацію, етапи розвитку та ролі учасників бул-
лінгу серед дітей; обґрунтувати алгоритм дій педаго-
гічних працівників загальноосвітніх навчальних за-
кладів із метою виявлення та реагування на ситуацію 
буллінгу; розробити практичні рекомендації для соці-
ально-педагогічної профілактики означеної девіації.
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Виклад основного матеріалу. Результати теоре-
тичних і практичних досліджень свідчать про недо-
статню поінформованість як педагогів, так і батьків 
щодо  масштабів поширення, причин, видів, форм бул- 
лінгу серед дітей різних вікових категорій, а також 
ефективні шляхи його профілактики та подолання. 
Проаналізувавши класифікації агресивної поведінки, 
запропоновані А. Бассом [1, с. 30], та буллінгу, пред-
ставлені Г. Солдатовою [6], нами було визначено види 
буллінгу як явища за різними критеріями (див. табл. 1). 
Таблиця 1
Класифікація буллінгу за різними критеріямиʋɡɩ Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ȼɢɞɢɛɭɥɥɿɧɝɭ Ɍɢɩɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ±ɭɬɢɫɤɢɱɟɪɟɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɫɬɚɬɭɫɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɡɝɪɭɩɢɚɛɨɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɚɿɡɨɥɹɰɿɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ©ɤɿɛɟɪɛɭɥɥɿɧɝª ± ɮɨɪɦɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɬɚ ɜɿɞɟɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɫɚɣɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɦɨɛɿɥɶɧɢɯɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚɨɡɧɚɤɚ ɫɿɦ¶ɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞɚɪɦɿɹɬɪɭɞɨɜɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ>@ ɋɩɨɫɿɛɜɩɥɢɜɭ ɮɿɡɢɱɧɢɣ±ɭɞɚɪɢɲɬɨɜɯɚɧɧɹɳɢɩɚɧɧɹɩɥɸɜɚɧɧɹɤɭɫɚɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ±ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹɡɚɥɹɤɭɜɚɧɧɹɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ±ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɚɛɨɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɢɯɪɟɱɟɣɜɢɦɚɝɚɧɧɹ©ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɢɯªɝɪɨɲɟɣɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɣ±ɧɟɛɚɠɚɧɿɞɨɬɢɤɢɞɨɦɚɝɚɧɧɹɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ>@ Ɋɿɜɟɧɶɩɪɨɹɜɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢ  ɚɤɬɢɜɧɢɣ ± ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɞɟɥɿ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɤɬɢɜɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɩɪɨɹɜɭɩɚɫɢɜɧɢɣ±ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɦɨɞɟɥɿɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɫɜɿɞɨɦɨɸɿɡɨɥɹɰɿɽɸɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɠɟɪɬɜɢ>ɫ@ Ɏɨɪɦɚɩɪɨɹɜɭ ɩɪɹɦɢɣ±ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɞɿʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɿɧɲɭɨɫɨɛɭɧɟɩɪɹɦɢɣ±ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɞɿʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɿɧɲɭɨɫɨɛɭ>ɫ@ Ɂɚɫɨɛɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ±ɧɟɝɚɬɢɜɧɿɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɹɤɿɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɧɟɞɨɥɿɤɢɠɟɪɬɜɢɨɛɡɢɜɚɧɧɹɩɨɲɢɪɟɧɧɹɩɥɿɬɨɤɧɚɩɢɫɚɧɧɹɝɪɚɮɿɬɿɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ±ɧɟɧɚɜɢɫɧɢɣɩɨɝɥɹɞɧɟɩɪɢɜɿɬɧɚɩɨɫɦɿɲɤɚɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɿɠɟɫɬɢ>@
Ураховуючи рекомендації науковців, педагогів та 
соціальних працівників, нами були визначені особли-
вості буллінгу серед дітей: 1) передбачає різні моделі 
агресивної поведінки; 2) поведінка є усвідомленою і 
має на меті цілеспрямоване нанесення шкоди іншій 
особі, яка не бажає подібного до себе ставлення; 
3) здійснюється періодично чи систематично; 4) за-
стосовується однією особою або групою осіб; 5) на-
явна нерівність між жертвою та кривдником, який 
фізично, психічно чи соціально є сильнішим; 6) при-
зводить до порушення прав дітей на життя, здоров’я, 
свободу, освіту, дозвілля, відпочинок тощо; 7) має 
негативні фізичні, психічні, соціальні наслідки для 
всіх учасників буллінгу; 8) припиняється лише зав-
дяки втручанню професійно компетентних фахівців 
(класного керівника, соціального педагога, практич-
ного психолога та ін.) або авторитетного дорослого.
Буллінг як груповий процес передбачає такі етапи: 
І етап – створення навколо лідера, який прагне 
до самоствердження за допомогою різних моделей 
агресивної поведінки, буллінг-групи, визначення 
жертви буллінгу; 
ІІ етап – початок та ескалація буллінгу, який від-
бувається у зв’язку з байдужістю ровесників, невтру-
чанням учителів та батьків. Жертва відчуває страх, 
тривогу, безпорадність, поступово втрачає здатність і 
волю до самозахисту, що є підставою для подальших 
агресивних дій; 
ІІІ етап – буллінг стає систематичним, за дити-
ною закріплюється статус жертви, формується її вік- 
тимна поведінка [7, с. 39];
ІV етап – соціальна ізоляція, що виникає у ви-
падку, коли дитина стала жертвою буллінгу, не може 
самостійно розв’язати цю проблему, а як наслідок – 
без поважних причин пропускає навчальні заняття або 
зовсім не відвідує загальноосвітній навчальний заклад 
(явище «академічної шкоди буллінгу») [3, с. 25-26]. 
В усіх учасників групи чи класу, де проявляється 
буллінг, формується негативний соціальний досвід. 
Д. Олвеус представив таку статусно-рольову струк-
туру буллінгу: 
1) «буллери» або агресори – учні, які здійснюють 
третирування, у ході буллінгу ініціюють і виконують 
лідерські ролі (див. табл. 2); 
2) жертва буллінгу (див. табл. 3); 
3) наслідувачі – учні, які схвально ставляться до 
третирування і беруть активну участь у ньому, але 
зазвичай не виконують головної ролі; 
4) пасивні «буллери» – учні, які відкрито підтри-
мують буллінг, наприклад, шляхом привертання ува-
ги до ситуації, проте особисто не втручаються в неї; 
5) потенційні «буллери» – учні, яким подобається 
третирування, але вони жодним чином не виявляють 
цього ззовні; 
6) «спостерігачі» – учні, які не беруть участі в тре-
тируванні, байдуже ставляться до ситуації, що склалася; 
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7) «потенційні захисники» – учні, які негативно 
ставляться до третирування і вважають, що повинні 
допомогти жертві, однак не чинять при цьому жод-
них дій; 
8) «захисники» – учні, які виявляють негативне 
ставлення до явища третирування, захищають жерт-
ву, намагаються їй допомогти [2, с.150].
Найчастіше жертвами буллінгу стають: діти-ін-
валіди; діти з відхиленнями у фізичному, психічному 
та соціальному розвитку; діти, які належать до расо-
вих, етнічних, культурних і релігійних меншин; діти 
із сімей, які перебувають у складних життєвих обста-
винах; діти біженців і переміщених осіб; діти, які не 
мають можливості відвідувати школу або виключені 
з неї.
З індивідуальними характеристиками дітей- 
жертв буллінгу пропонуємо ознайомитися завдяки 
таблиці 3 [6].
Таблиця 2
Індивідуальні характеристики буллера (агресора)
Таблиця 3
Індивідуальні характеристики дітей-жертв буллінгу
ʋɡɩ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ɇɨɬɢɜɢɛɭɥɥɿɧɝɭ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɫɿɦ¶ʀ ɇɚɫɥɿɞɤɢɛɭɥɥɿɧɝɭ ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɿɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɫɨɛɿɿɧɲɢɯ ȼɨɥɨɞɿɧɧɹɜɥɚɞɨɸɧɚɞɥɸɞɶɦɢ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɇɟɝɚɬɢɜɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɬɨɱɭɸɱɢɯɥɸɞɟɣ Ɂɚɜɢɳɟɧɿɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɬɚɪɿɜɟɧɶɞɨɦɚɝɚɧɶ ɉɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɥɿɞɟɪɫɬɜɚɩɨɛɭɞɨɜɚɿɽɪɚɪɯɿʀɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹɥɿɞɟɪɨɜɿɝɪɭɩɢ ɉɨɦɢɥɤɢɭɜɢɯɨɜɚɧɧɿɞɢɬɢɧɢ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢɥɸɞɶɦɢ ɋɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɟɝɨʀɫɬɢɱɧɿɫɬɶ Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɩɪɟɫɬɢɠɜɢɡɧɚɧɧɹ Ⱥɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɣɫɬɢɥɶɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɶɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶɠɨɪɫɬɨɤɿɫɬɶ ɏɢɬɪɿɫɬɶɩɿɞɥɿɫɬɶɥɢɰɟɦɿɪɫɬɜɨ ɉɨɦɫɬɚɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹɫɭɩɟɪɧɢɤɚ ȱɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɞɢɬɢɧɢ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȿɦɨɰɿɣɧɚɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɿɫɬɶ ɉɨɬɪɟɛɚɜɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɿɞɢɬɹɱɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɉɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɿɚɧɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɟɦɩɚɬɿʀ Ɂɚɡɞɪɿɫɬɶɧɚɨɫɧɨɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɚɣɧɨɜɨʀɬɚɿɧɲɨʀɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɀɨɪɫɬɨɤɟɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɞɢɬɢɧɨɸ ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚɡɚɩɨɜɟɞɿɧɤɭɩɪɨɛɥɟɦɢɡɭɫɩɿɲɧɿɫɬɸɬɚɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦɨɫɜɿɬɢ ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɥɢɜɿɫɬɶ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚɝɪɨɲɿɰɿɧɧɿɪɟɱɿ ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹɞɢɬɢɧɢɜɫɿɦ¶ʀ ɉɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɡɚʀɯɜɱɢɧɟɧɧɹ ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɧɟɫɟɧɧɹɲɤɨɞɢɿɧɲɿɣɨɫɨɛɿ ɇɚɫɢɥɶɫɬɜɨɧɚɞɞɢɬɢɧɨɸɜɫɿɦ¶ʀ ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ ʋɡɩ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɫɿɦ¶ʀ ɇɚɫɥɿɞɤɢɛɭɥɥɿɧɝɭ Ɍɪɢɜɚɥɿɫɤɥɚɞɧɿɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɿɫɩɚɞɤɨɜɿɯɜɨɪɨɛɢ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɫɿɦ¶ʀ ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɟɦɨɰɿɣɿɩɨɱɭɬɬɿɜɫɬɪɚɯɬɪɢɜɨɝɚɩɚɧɿɤɚɜɿɞɱɚɣɛɟɡɩɨɪɚɞɧɿɫɬɶɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɉɫɢɯɿɱɧɿɬɚɮɿɡɢɱɧɿɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɪɨɡɜɢɬɤɭɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɿɧɬɟɥɟɤɬɭɡɨɪɭɫɥɭɯɭɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɨɜɢȾɐɉ Ƚɿɩɟɪɨɩɿɤɚɧɚɞɞɢɬɢɧɨɸɜɫɿɦ¶ʀ ɉɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɧɿɫɢɦɩɬɨɦɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɫɧɭɝɨɥɨɜɧɢɣɛɿɥɶɞɟɩɪɟɫɿʀɧɟɜɪɨɡɢɮɨɛɿʀ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿɪɭɞɟɜɨɥɨɫɫɹɜɿɞɫɬɨɜɛɭɪɱɟɧɿɜɭɯɚɨɫɨɛɥɢɜɚɮɨɪɦɚɝɨɥɨɜɢɬɨɳɨ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɿɫɨɪɨɦ¶ɹɡɥɢɜɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɤɬɢɦɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɞɢɬɢɧɢ ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿɟɬɧɿɱɧɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɪɟɥɿɝɿɣɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ɏɪɭɫɬɪɚɰɿɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɞɢɬɢɧɢɜɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɬɨɳɨ ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɞɨɫɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɚɿɡɨɥɹɰɿɹ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ Ⱥɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɣɫɬɢɥɶɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢ ɇɢɡɶɤɚɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɿɬɪɭɞɧɨɳɿɜɧɚɜɱɚɧɧɿ ɇɢɡɶɤɢɣɫɬɚɬɭɫɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿɬɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɢɬɚɡɚɫɨɛɢɫɿɦɟɣɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɫɿɦ¶ʀ Ɋɢɡɢɤɫɭʀɰɢɞɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
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Л. Петрановська визначила та обґрунтувала ти-
пові помилки педагогів і батьків дітей щодо буллін-
гу: 1) чекають, коли буллінг завершиться сам собою; 
2) виправдовують наявну деструктивну поведінку, 
пояснюючи причини її виникнення; 3) ототожнюють 
буллінг і непопулярність дітей в учнівському колек- 
тиві; 4) вважають буллінг проблемою жертви; 5) на-
магаються пояснити кривдникам, що відчуває жертва, 
викликавши, таким чином, співчуття до неї; 6) назива-
ють буллінг проблемою особистостей, а не групи [4].
Ефективний алгоритм дій педагогічних праців-
ників загальноосвітніх навчальних закладів із метою 
виявлення та реагування на ситуацію буллінгу серед 
дітей передбачає:
- виявлення ситуації буллінгу;
- втручання в ситуацію з метою припинення бул-
лінгу;
- надання першої допомоги учневі, який по-
страждав від буллінгу;
- повідомлення про ситуацію буллінгу;
- розгляд і реєстрація ситуації буллінгу;
- соціально-педагогічна та психологічна допомо-
га учневі, який постраждав від буллінгу;
- соціально-педагогічна робота (вторинна і тре-
тинна профілактика, корекція агресивної поведінки) 
з учнями-«буллерами» та іншими учасниками ситу-
ації буллінгу; 
- завершення ситуації буллінгу [3, с. 77-88].
Висновки. Професійні й організаційні ресурси, 
сфера соціального впливу забезпечують можливість 
загальноосвітнім навчальним закладам здійснювати 
комплексну та систематичну соціально-педагогічну 
профілактику буллінгу серед усіх учасників навчаль-
но-виховного процесу з метою формування моделей 
поведінки на принципах гуманізму, демократизму, 
толерантності, співробітництва.
Соціально-педагогічна профілактика буллінгу в 
загальноосвітніх навчальних закладах – це комплекс 
соціально-педагогічних заходів, спрямованих на по-
передження, обмеження та нейтралізацію факторів, 
які впливають на поширення буллінгу серед учнів, 
що пов’язане з ризиками для їх здоров’я та благопо-
луччя, реабілітацію тих, хто відчув на собі негативні 
наслідки цієї проблеми.
На нашу думку, для підвищення ефективності со-
ціально-педагогічної профілактики буллінгу в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах доцільно реалізувати 
такі практичні рекомендації:
1. Розроблення та реалізація заходів безпеки для 
учнів у приміщеннях та на території загальноосвіт-
нього навчального закладу.
2. Систематичне вивчення соціально-психоло-
гічної атмосфери в учнівських колективах та серед 
педагогів, проведення ефективної соціально-педаго-
гічної профілактики буллінгу в загальноосвітньому 
навчальному закладі.
3. Розроблення та прийняття нормативних доку-
ментів, правил поведінки, посадових інструкцій, при-
значення відповідальних педагогічних працівників за 
профілактику, виявлення та подолання буллінгу.
4. Визначення та застосування алгоритму про-
фесійних дій усіх працівників загальноосвітнього на-
вчального закладу з метою виявлення та реагування 
на ситуації буллінгу.
5. Формування партнерської мережі та взаємодія 
загальноосвітнього навчального закладу з різними 
установами, що проводять соціальну роботу з сім’я-
ми, дітьми та молоддю (центрами практичної психо-
логії та соціальної роботи, службами у справах дітей, 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, «Клініками, дружніми до молоді», громадськи-
ми організаціями) з метою проведення соціально-пе-
дагогічної профілактики, виявлення та подолання 
буллінгу серед дітей.
6. Розроблення та реалізація програми соціаль-
но-педагогічної профілактики буллінгу в загально- 
освітньому навчальному закладі серед педагогів, уч-
нів і їх батьків.
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